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[摘 　要 ] 　近年来 ,海峡两岸的体育交流日趋频繁。本文分析了海峡两岸体育交流的发展特
点、动因和制约因素 ,并指出两岸体育交流对沟通两岸同胞的感情、增强民族凝聚力、振兴中华民
族体育事业以及拓展其它领域交流与合作所起的积极影响。
[关键词 ] 　海峡两岸 　体育交流 　影响
1979 年 ,全国人大常委会在《告台湾同胞书》中发出海峡两岸“三通”倡议后 ,海峡两岸长
达 30 年隔绝僵局被打破 ,在各领域的交流与合作不断加强。体育交流作为两岸交流的重要途






1952 年中国奥委会宣布将派出运动员参加赫尔辛基奥运会 ,当时遭到拒绝 ,直到开幕前夕才
受邀请参加。为此 ,台湾代表提出抗议。当时台湾的“教育部长”程天放称 :“如果大陆参加 ,台
湾将退出比赛 ,决不与共匪选手在同一运动场上参加任何活动。”①经国际奥委会投票表决 ,以
30 票对 20 票通过两岸同时参加本届运动会 ,台湾当局因抗议未果 ,宣布退出比赛②。此后 ,国
际奥委会在多次会议上 ,都对中国代表权问题进行激烈的辩论 ,直到 1954 年 5 月 ,在雅典召开
的国际奥委会第 49 次会议上终于以 23 票对 21 票通过决议 ,承认中华全国体育总会为中国奥
林匹克委员会。但国际奥委会主席布伦戴奇仍把台湾体育组织以“中华民国”名义列入国际奥
委会承认的国家奥委会名单 ,以制造“两个中国”③。为此 ,中国宣布退出 1956 年第 16 届墨尔
本奥运会。到 1958 年 8 月 ,中华全国体育总会和有关单项运动协会不得不宣布中断与国际奥
委会和有关 9 个国际单项运动联合会的联系 ,从此中国和国际奥委会和其它国际组织的正常
联系被迫中断。
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批准 ,此即为著名的“奥运模式”。此模式从 1984 年洛杉矶奥运会一直沿用至今。“奥运模式”
确定后 ,海峡两岸的体育健儿才能共同参加国际性的体育竞赛 ,1980 年 4 月中旬 ,在美国圣安
东皇家学院邀请赛上 ,来自祖国大陆和台湾的田径选手 ,进行了 30 年来第一次同场竞技 ,在竞
技场下两岸运动员还进行了友好交往。从此两岸的体育交流和合作不断向更高的层次发展。
(二)从民间交流上升为官方性质高层次的交流
1988 年 11 月 ,台湾当局制定了两岸有关文教方面的交流措施 ,内容包括 :“开放民间团体
赴大陆参加各种学术、经贸会议或文化、体育活动”④。由此可知 ,台湾当局开放两岸的体育交
流限定在民间进行。到 1989 年 4 月 ,中国奥委会主席何振梁和中国台北奥委会秘书长李庆华
代表双方签订体育交流和合作协议书。协议内容如下 :“台湾地区体育团队及体育组织赴大陆
参加比赛、会议和活动 ,将按国际奥委会有关规定办理 ,大会所编印之文件、手册、寄发之信函、
制作之名牌 ,以及所做之广播等 ,凡以中文指称台湾地区体育团队及体育组织时 ,均称之‘中华
台北’”⑤ ,此协议达成解决了台湾地区运动员赴大陆参赛的障碍。同月 ,中华台北体操队到北
京参加亚洲青年体操锦标赛 ,是 40 年来第一支来大陆参赛的代表台湾体育组织的运动队。
1997 年 1 月 14 日至 19 日以台湾“教育部”副部长为名誉团长、中国台北奥委会主席张丰绪为
团长的中国台北奥委会参访团一行 11 人前往北京、上海、西安、南京、杭州 5 大城市访问⑥。同
年 3 月 15 日到 21 日以中国奥委会主席伍绍祖为团长的大陆奥运金牌运动员、教练员代表团
24 人到台湾访问。两岸体育界最高层行政官员的互访 ,引起两岸以及世界体育界的注意。
(三)交流形式从“间接”到“直接”,交流范围从“点”到“面”
“奥运模式”确立以后 ,两岸在第三地区进行的间接体育交流较为频繁。光是 1988 年两岸
体育团队在第三地区共同参加的国际比赛就达 43 起 ,国际会议 25 起。⑦在 1987 年 11 月 2 日
以前 ,台湾当局还未开放两岸人员的相互往来 ,海峡两岸在此情况下始终无法在两地进行直接
的体育交流。台湾当局开放台湾地区人民赴大陆探亲后 ,两岸人民才有了在自己国土上进行
直接体育交流的机会。1989 年 4 月 ,中华台北体操队到北京参加亚洲青年体操锦标赛。1990
年 9 月 ,台湾派人数众多的代表团参加北京举行的第 11 届亚运会。从 1989 年到 1998 年 10 年
间 ,台湾体育界来大陆交流的达 20 000 多人次⑧。1990 年 6 月 ,台湾开放大陆学术、文化、体
育、演艺及大众传播人员来台参观访问 ,1991 年 7 月台湾又宣布“大幅放宽入境限制”。1993
年 2 月 ,辽宁男篮和河北女篮前往台湾比赛 ,开启了两岸运动队直接的双向交流。据统计 ,大
陆体育界人士在近 20 年到台湾参加体育交流达 2000 多人次。⑨
从早年的中国乒乓球国手陈静和男篮运动员王立彬加盟台湾体育代表队 ,以及前羽毛球
国手栾劲和中国女足主教练商瑞华 ,分别执教台湾羽毛球队和台湾女足 ,发展到现在两岸的体





自行车、射击、划船、角力、游泳、残障运动、滑冰、攀岩、登山、跳水、马术、滑翔等 36 种λυ 。大陆
赴台参加活动包括 :参加会议、比赛、观摩、担任裁判、教练、表演等相关活动。
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二、海峡两岸体育交流的动因
(一)政治上由对峙到缓和是两岸体育交流不断加强的重要因素
1949 年后的 30 年中两岸处于军事对峙状态 ,两岸的政治、经济、文化的交流被割断。基于
国际政治经济格局改变 ,中国政府在 70 年代末开始提出两岸和平统一的方针政策。其中最具
影响力的就是 1979 年全国人大常委会发布《告台湾同胞书》,倡议海峡两岸早日实现“三通”。
1982 年 ,邓小平提出了“一国两制”的构想 ,而后成功实现香港、澳门两地区的回归。中国政府
和平统一政策得到全世界大部分国家支持和赞赏。台湾当局迫于国际和岛内民众等方面压










力”λϖ 。因此 ,祖国大陆近年来体育管理体制的改革经验和成果 ,值得台湾借鉴。第二 ,竞技体




比 ,竞技体育的优势项目有 :篮、排、足、羽毛球、乒乓球、游泳、体操、举重等。第三 ,体育科研方
面。祖国大陆各省、市以及部分综合性高校都有专门的科研机构 ,科研人员队伍壮大 ,科研水









和体育科研等更深的层次 ;另一方面 ,两岸都有共同提高体育水平 ,提升中华民族在世界上地
位的强烈愿望。两岸同胞血浓于水的情结 ,也是两岸体育交流合作的一个动因。
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15 届赫尔辛基奥运会 ,为此 ,台湾宣布退出比赛。1956 年第 16 届墨尔本奥运会 ,国际奥委会
做出错误的决定 ,邀请台湾以“中华民国”的名义参加本届奥运会 ,这一问题涉及到一个国家主
权的原则性问题 ,为此 ,祖国大陆毅然决定不参加本届奥运会 ,并于 1958 年宣布中断与国际奥
委会的来往。1976 年第 21 届奥运会在加拿大举办 ,加拿大政府要求台湾改变参赛名称 ,台湾
表示抗议 ,在抗议不成的情况下 ,台湾再一次退出比赛。两岸就体育组织在国际性体育组织的
代表权问题斗争了二十多年 ,直到 1979 年“奥运模式”确定后 ,这一争端才告一段落。
此后 ,台湾体育政策开始转变 ,把配合相关政策来争取主办国际性及区域性体育赛事作为
台湾国际体育交流的重点。原台湾“行政院院长”连战曾提出 :“我们有能力主办奥运会 ,应积
极争取主办 2002 年亚运会”。λξ1988 年台湾“行政院”颁布的《国家体育建设中程计划》把主办
“国际正式锦标赛、国际邀请赛和国际分龄赛”作为战略重点 ,企图达到以体育运动拓展外交的
目的。1988 年至 1993 年 ,台湾主办的国际性及区域性体育赛事情况见表一。
表一 　1988 - 1993 年台湾举办的国际性及区域性体育赛事情况

































锦标赛 16 6 7 13 6 7 16 6 6 16 3 3 16 2 3
邀请赛 12 10 13 16 10 12 12 4 7 15 3 4 16 4 5
分龄赛 9 3 3 8 1 1 9 3 3 6 1 1 7 1 1
　　资料来源 :邱金松等 :《我国体育发展现况与评估之研究》,台湾“国立教育资料馆”编印 ,1994 年 2 月第 147
～151 页。
从表一可知 ,虽然台湾在举办国际性及区域性体育赛事上投入巨大精力 ,但参加比赛队数
少 ,项目种类单调 ,影响面不大 ,其效果可想而知了。而祖国大陆成功地举办了 1990 年第 11
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(二)人为障碍与政策干预
近十几年来 ,台湾当局部分放宽与大陆交流交往的政策 ,主要是迫于国际形势和民众的压






活动 ;2、现阶段只能参加在大陆举行的国际赛会 ,不能参加全国性的赛会 ;3、大陆的党政军专
职人员限制到台。这些法令在很大程度上限制了两岸体育交流。根据台湾“教育部”统计显
示 ,在 1992 年全年 ,大陆地区民众申请到台湾从事体育活动的有 65 人次 ,却只有 45 人获准入
台。λψ据中国新闻网 2001 年 9 月 25 日消息 :新浪男子篮球队于 10 月 5 日以“台湾新浪男子篮
球队”名义参加 CBA 赛事 ,中国台北一位体育负责人张芬芬表示 ,依现阶段两岸关系条例 ,若
新浪男篮执意而为 ,最高可被处于每天每人 50 万元台币的罚款。张芬芬同时表示 ,以台湾体












祖国大陆重返奥运会后 ,竞技体育水平取得的成绩使国际体坛为之震惊。第 26 届、27 届
奥运会祖国大陆金牌数分别名列第四和第三。而台湾竞技体育虽然曾经有过辉煌 ,但近年来 ,
在国际具有影响性的大赛中一直与金牌无缘。海峡两岸的竞技体育水平差异越来越显著。运





在一定条件下 ,体育特别是竞技体育 ,具有超越政治制度障碍和信仰、观念分歧的共同规则 ,从
而使分歧各方走到一起 ,进行公平的交流和竞争。在国际体育竞赛中 ,运动员不仅被视为技艺
高超的个人 ,而且被看成国际友好关系的使者 ,他们被称颂为“外交的先行官”、“微笑的使者”
等。1971 年第 31 届世界乒乓球锦标赛 ,轰动世界的“乒乓外交”,促进了中美民间交流的发展 ,
·09·




交流的氛围 ,就两岸的体育交流而言 ,目前已初具规模 ,出现了“政策走在法律之前 ,民间走在
政策之前”的局面λζ。台湾体育界纷纷要求与大陆体育交流 ,为顺应两岸的体育交流的发展趋
势 ,台湾当局不仅认可“奥运模式”,而且适当放宽台湾运动员赴大陆训练或参加比赛。如 :台
湾 (苏州)新浪男篮参加了 2001 年全国篮球联赛 ,成为两岸体育交流继“奥运模式”后的又一个








儿赴台表演。2001 年 12 月 5 日 ,由高健和黄玉斌率领的中国体操界一批“世界级”运动员登陆
宝岛 ,连续三天分别在台北市、台中市和高雄进行三场演出。他们所到之处一片鲜花和掌声 ,
演出场所欢呼喝彩声此起彼伏 ,场场爆满。
据新华社 2001 年 7 月 13 日电 ,台湾各大电视台都全程对在莫斯科举行的申奥投票的现
场进行了连线直播 ,并开辟了台北、北京现场连线 ,就台湾各界的反应做即时报道。中国台北
奥委会主席黄大洲得知北京申办 2008 年奥运会成功 ,在当晚召开记者招待会表示祝贺 ,并向








年北京亚运会 ,台湾商家抓住了这一体坛盛会的良机 ,积极拓展了商品市场 ,从中已经得到很
好的经济效益。据人民网体育在线报道 :台湾的企业界人士则看重北京获得奥运会举办权后




①张鲁雅等 :《世纪情 ———中国与奥林匹克》,人民体育出版社 ,1993 年版 ,第 110 页。
②吴文忠 :《中国近百年体育史》,台湾商务印书馆 ,1967 年 5 月版 ,第 518 页。
③熊斗寅 :《熊斗寅体育文选》,贵州人民出版社 ,1996 年 7 月版 ,第 351 页。
(下转第 98 页)
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宗和专题混合运用介绍 ;在说明档案数量时 ,有的以“函”为单位 ,有的则“卷”或“件”为单位 ,等




案馆 ,南京的中国第二历史档案馆所管的档案同属一个全宗的档案吗 ? 这种分别保管 ,互不联
系 ,不能集而生辉的状况还要僵持到多久 ? 因此 ,两岸应尽快实行和平统一 ,同一全宗的档案 ,
同一祖国的档案 ,应该珠联璧合 ,协作开发。
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